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M ünekkidin m ü k e lle f ly e t le r l  h a k  
k ın d a  v e  bir fr a n s ız  rom an ına dair
Roman ve hikâye tenkidi yapmak, 
tenkit sahasında beni bilhassa cezb et­
miş olan kısımdır. Fakat, aynı zamanda, 
en fazla çetinlikler, adeta iztiraplar ve 
her halde tehlikeler arzeden kısım da 
onu bııldüm. Meselâ; bazen sırf mev­
zuun hoşuma gitmesinden veya kendi 
hayatımla münasebetlerinden dolayı eser­
le okadar alâkadar oldumki, bir münek­
kit için en büyük vasıf olan bitaraflık­
tan uzaklaştım. Bundan dolayı da o 
esere hakkı olan yeri değil şahsî İlişle­
rimin vermek istediği yeri verdim. Bir 
kerre daha söylemiş olduğum gibi, buna 
dair en kuvvetli hatıranı Georgetle 
Garousşe isimli romana aittir. Hayat 
mecmuasına her hafta ve bilhassa garp 
edebiyatlarına ait olmak üzere bir ma­
kale yazdığım sıralarda, bir edebiyat 
mükâfatı kazanmış olan bu transız ro­
manı için de bu makalelerden birinde 
on beş yirmi satır tahsis edecektim. 
Temamen yeni olan müellifi tanımıyor, 
kitaptan pek büyük bir şey de bekle­
miyordum. Hatta halâ eserin fevkalâde­
liğine kail değilim. Lâkin mevzu hele 
o zaman- beni gözlerimden nihayette 
yaşlar akıtacak kadar sarıverdi.
Bu bir zavallı kadındı ki, doğduğu 
ve yegâne sahibi olduğu evini kocasile 
oğluna terketmiş, onlarla mücadeleye 
girişmedense meçhul bir akibete sürük­
lenmeği tercih etmişti. Ben de hemen 
aynı tarihlerde her şey ini başkalarına 
gasbettirdiğ m için, bir kaç binasına 
birden hakkım bulunan İstanbul’a sene­
lerden sonra dönüşümde kendimi kim­
sesiz ve mekansız buluverıniş ve ken­
dimde mücadeleye kudret duymayarak 
mağlubiyeti kabul etmiş, nefsimi mu-
kadderat adını verdiğim bir felâkete
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bırakın ştım. Benimkine eş bir acizle 
Georgette Garousse’nün de mücadeleden 
vaz geçtiğini görünce, kitap bana o ka­
dar yakın ve taıııamile bana ait birşey 
oldu ki, beş on satır yerine 011a uzun 
bir makale tahsis ettim. Şu halde, 
galiba, roman münekkidinin kendi haya­
tına benzer safhalar arzeden bir roma­
nı, şahsî hislerin tahtı tesirinde kala­
cağından eııdişelenüp mevzu bahsetme­
mesi daha doğru ve emin birşey ola­
cak. Hatta, bilnıemki, şahsen roman ve 
hikâye yazmaması büsbütün doğru ol- 
mıyacakmı? Zira eseri tahlile başlarken 
mevzuu benimseyerek makalesine o ese­
rin yeniden yazılışı gibi bir şekil ver­
memesi, hududu eserin kıymetile müte­
nasip bir saha içinde kalmayarak ve 
eserin nasıl yazılmış, mevzuun nasıl 
anlatılmış olduğunu tahlille iktifa etme­
yerek adeta kendi zevkine göre hikâyeyi 
yeniden yazmağa koyulması, işte bu 
tehlikeler daima mevcud kalacak: yani, 
çok kerre, bizzat roman ve hikâye yazan 
münekkit, kendi heyecanı içinde vazife­
sini unutmak, muharririn mevzuu nasıl 
kullanmış olduğunu tetkik edecek yerde 
mevzuu bizzat kullanmağa fazla meyal- 
dir. Buna bir misal vermek lâzımsa, 
M e h m e t  R a u fim Saph.o ile Carmen 
talılilleriııinin D a u d e t ile M é r i m é e  
nin eserlerine ait tahlillerden ziyade o 
eserlerin adeta yeniden bir yazılışları, 
birer küçük hikâye haline inkilâpları 
olduğunu söyliyebiliriz. Fakat mükel­
lefiyetlerini takdir ile mevzuu yeniden 
yazmak arzusunu yenen ve yalınız yaz­
mış olanın eserile meşgul olmağa mec­
bur bulunduğunu hisesden münkidin 
feragati ise ne hazin! “Bunu ben de duy­
dum; bunu bende hissettim; bunu böy­
le ben de anlatmalı isterdim.,, düşünce
leri içinde, yfişleri içinde, bu düşünce 
ve bu meyüsiye leri susdurarak yaban­
cının esenle meşgul olmak, temamile 
onun hendesesi üstünde yürüyüp ko­
nuşmak ne gü,! Hassas bir münkkid içiıı 
mesleğ nin en büyük iztirapiarından ve 
fedakârlıklarından biri işte bu..
Vaziyeti nevi başka ve nisbeten dun 
bir misalla tenvir etmek isteyince, mü­
zikhollerde komik şarkılar söyleyen bir 
takım adamları yine hatırlıyabiliriz On­
ların sesli lı yalleri hayli güzel, lâkin tu­
haflık kabiliyetleri seslerindeki bu gü­
zelliğe faikdir, bundan dolayı da, onlara 
hitap eden bir kaç sözden sonra şak­
labanlıklara başla an türkiileı söyletirler 
ve onlar bir güftenin ilk beyitlerini bü­
tün ruhlarını verer. k terennüme koyul­
dukları sırada, edayı değişurmek ve 
kahkahaları kopartmak zamanının gel 
(ligini orkestranın ânî bir gürültüsü 
bildiriverir.
Bütün bu şeyleri söyledikten sonra 
ve kendim de hikâye ve roman saha­
sında yazı yazmağa çalıştığım halde, 
şimdi bir romandan bahsedip o romanı 
mahv eylemek aceba biraz garip mi ola­
cak ? Fakat bereketki bu romana uzun 
bir makale tahsis edecek değilim ve eş­
hası vakadan birinin yerinde kendimi 
farzetmeğe de imkân yoktur. Esasen 
eşhası vaka, güzel bir delikanlı ile bir 
kaç kadından ibaret.
Bu, L u c i e  D e l a r u e  - M a r d r u  s 
adlı fraıısm romancısının eseri kendisi 
şimdi orta yaşlı bir fransız kadı­
nıdır ve ı Bin Bir Gice ) hikâyelerini 
arapcadan fransızcaya tercüme eden 
fransızlaşmış bir ermeninin zevcesidir. 
Şairdir, hiltâyeci ve romancıdır. Kon­
feransçıdır. Musiki ve resimle mütevegil- 
dir ve hatta., balmumundaıı yaptığı be­
bekleri de meşhurdur. Memleketimize 
vaktile gelmiş ve hiç bir şeyi lisanımıza 
belki tercüme edilmemiş olmakla bera­
ber, ismi matbuatımıza Cenap Şehabet- 
din ve Celâl Nuri arasındaki bir müna­
kaşa münasebetile aksetmiştir. Şimdi 
ye kadar okuduğum müteaddit romanla­
rının hiç birini pek sevmiş değildim. 
Fakat L ’a m o u r a t t e  nd’inda harikulâ-
de parçalar var. Maruf bir ölünün karısı 
ile dul bir kadın olan metresi mezarı 
önünde tanışmak mecburiyetinde kalı­
yorlar. Metresi bayılma tehlikesi geçiri­
yor da zevcesi rezalete mani olmak 
üzere onu otomobille evine kadar götü­
rüyor. Ondan sonra zevce metresi ya­
nına alıyor. Maksadı, hafif idareli olan 
bu kadını, ancak yavaş yavaş kendini 
gösterecek bir tahakküm altında bil­
eşir hayatı geçirmektir.
Doslugun sinsi sinsi zulme gidişine 
ait emsalsiz tahliller okuyoruz. Sonra 
bir gün zevce ve bilhassa metres, eve 
piyanunun tamiri için getirilen bir deli­
kanlıya meftun kalıyorlar. Güzel ve ne­
fis saçlarının altındaki beyni biçare bir 
delikanlıya zaten evdeki taze lıizmezçiyi 
biri pek okumuş biri de musikişinas ve 
-motresdir- ikisi de geçkin madamlara 
tercihle genç hizmetçi kızını kaçırmakta 
istical gösteı-tiği için, bir kere daha 
rakibe vaziyetine giren iki yaşlı kadın 
tek başlarına kalıyorlar. Beraber yaşa­
yacak ve belki daha ihtiyarladıkça biri 
kinini, öteki mağlubiyetini fark etmeden 
ölüme irişecekler. Aynı erkeğin malı ol­
muş iki kadının ortadan kalkmasından 
sonra birbirlerine karşı duyacakları 
hislerin -bir garip ve karışık yakınlık 
da dahil olduğu halde- tahlili bakımın­
dan, bu roman bir erkeğin belki mevcu-, 
diyetini tahayyül edemiyeceği derinlik­
lere nüfuz etmektedir. Ve bu romanın 
mevzuu, senelerce ve asırlarca erkekle­
rin dört kadın almış oldukları ve kanunî 
medeninin meriyete girmesi esnasında 
mevcut ortaklara dokunmadığı bu 
memlekette ortaklığa, ortakların bir­
birlerine karşı duydukları binbir hissin 
tahliline barsedilıııiş heman hiçbir ro­
manımız olmadığını bana hatırlatıyor. 
Yani demekki Lamouraitend’i  bir mü- 
nekkidden ziyade hikâye yazar bir 
adam lıaletiruhiyesi içinde okumuşum 
ve bu romanın mevzuu vesilesile bizim 
memleketimizin çatıları arasında vaktile 
geçmiş binbir dram ve komedi ile hala 
son bakiyeleri kalan ortakların hayal­
leri kafamın içinde canlanmışlar.. Halâ 
mevcut ortakları yaşatacak bir kitap;
ae canlı ve kuvvetli bir mevzu! bu. Ka­
lemimde bu mevzu için lâzım gelen 
kudreti bulsam yazmakta hiç tereddüt 
«tmezdim.
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